
































































































积上夺高产。宋陈旉 XE "陈旉" 在《农书》 XE "《农书》" “财力之宜 XE "财力之宜" 篇”
中借用当时的谚语说：“多虚不如少实，广种不如狭收”，“虽多其田亩，是多其患害，未
见其利益也。”提出：“农之治田，不在连阡陌之多，唯其财力相称，则丰穰可期也审矣。”


































































































































































































































































































































































































































































Cultural Roots of Agricultural Problems in Contemporary China: 1956-2006 
Zeng xiongsheng  
(Institute for the history of natural science, CAS,  Beijing,100010) 
Abstract 
  
Some historical events such as the Great Leap Forward, the People’s Commune and 
Learning from Dazai, of agriculture in contemporary China from 1956 to 2006, are 
compared with the theories and practices that occurred in the history of China. It is 
suggested that the fluctuation of agriculture in the past 50 years was not merely due to 
the so-called “left errors”, but also due to traditional Chinese culture that has lasted 
for 5000 years. The main contents included the “Eight words constitution of 
agriculture” with traditional Chinese agricultural techniques, the Great Leap Forward 
with the theory of heaven, earth and man, the People’s Commune with the thought of 
human’s harmony , and Learning from Dazai with the legend of Yu Gong Yi Shan 
(foolish old man removing mountains). 
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